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Señores miembros de jurado; 
 
Presento la tesis titulada “El Clima Laboral y el desarrollo organizacional en la 
Unidad de Gestión Educativa local 02 del Rímac, Lima, 2014”; en cumplimiento 
del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el grado académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La finalidad de trabajo de investigación es determinar la relación existente 
entre el clima laboral con el desarrollo organizacional en la UGEL 02 del 
Rímac, en el año 2014 y poder proporcionar soluciones a  las debilidad que se 
presenta en dicha institución. 
 
Considero que este estudio constituye un aporte para mejorar la calidad del 
servicio de la Unidad de Gestión Educativa  Local N° 02, específicamente en la 
satisfacción de los usuarios. 
 
Espero sirva de motivación para futuras investigaciones que permitan 
ampliar el conocimiento sobre esta casuística. 
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El presente trabajo de investigación “El Clima Laboral y el Desarrollo 
Organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local 02 del Rímac, Lima, 
2014” Se realizó con el fin de mejorar las debilidad que se presenta en dicha 
institución con respecto a la calidad del servicio que presta la UGEL 02, 
específicamente en la satisfacción de los usuarios; para lo cual me trace como 
objetivo de determinar la relación entre el clima laboral y el desarrollo 
organizacional. 
La investigación en el marco del paradigma positivista, cuyo enfoque es 
cuantitativo,  está orientada a describir, en tal sentido nos ha encaminado hacia 
una investigación de tipo aplicada correlacional. Esta investigación se realizó 
con el diseño no experimental descriptivo porque se mide ambas variables de 
estudio: clima laboral y desarrollo organizacional; estableciendo como 
resultados que existe una correlación directa con una grado de significancia 
alta que  entre esas variables- Donde la muestra M representa a los 
trabajadores de la UGEL 02 del Rímac, Lima, 2014, Ox  es el clima laboral, Oy 
es el desarrollo organizacional y r es la correlación observable entre las 
variables; a través de la aplicación de la encuesta de clima laboral y del 
desarrollo organizacional lo que nos llevó a determinar la relación que existe 
entre las variables, lo cual fue logrado en forma eficiente según análisis 
estadísticos SPSS 22. 
La relación que existe entre las variables de estudio que observamos nos 
muestra que el clima laboral se relaciona significativamente con el desarrollo 
organizacional de los trabajadores de la UGEL 02 del Rímac, en el año 2014.   
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This research project "The Employee Satisfaction and Organizational 
Development at the Local Education Management Unit 02 Rimac, Lima, 2014" 
was conducted in order to improve the weakness that occurs in that institution 
regarding the quality of service provided by the UGELs 02 specifically on user 
satisfaction; for which I trace aimed to determine the relationship between the 
work environment and organizational development. 
 
Research within the positivist paradigm, whose approach is quantitative, is 
aimed at describing, in this sense has led us towards applied research 
correlational type. This research was conducted with non-experimental 
descriptive design study because both variables are measured: work 
environment and organizational development; establishing as a result there is a 
direct correlation with a high degree of significance between these variables-
Where the sample M represents workers UGELs 02 Rímac, Lima, 2014, Ox is 
the work environment, organizational development Oy yr is the observable 
correlation between variables; through the application of labor climate survey 
and organizational development which led us to determine the relationship 
between the variables, which was accomplished efficiently as SPSS 22 
statistical analyzes. 
 
The relationship between the study variables we observe shows that the 
working environment is significantly related to organizational development 
workers UGELs Rímac 02, 2014. 
  
Keywords: work environment, organizational development, self-fulfillment, 
job involvement, results orientation, incentive system. 
 
 
 
 
